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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
VOLUME VII, N U M B E R ROCK H I L L . SOUTH CAROLINA, SATURDAY. A P R I L 12. 1«M SUBSCRIPTION. S 1 J 0 A YEAR 
JANET LEAKE ELECTED 
PRESIDENTS W. G. A. 
Respons ib le Pos i t ion A c c o r d e d Gir l 
F r o m Clinton At Elec t Inn 
Held L u s t T u e s d a y 
W E L L Q U A L I F I E D FOR O F F I C E 
OI c o u r s e y o u k n o w t h a i J a n e ! 
L e a k e l ias been m a d e p r e s i d e n t of 
t h e Y. W . C. A. E v e r y b o d y k n o w s 
it n o w ; f o r t h e vo les h a d s ca rce ly 
been c o u n t e d w h e n s t a g e w h i s p e r s 
d r i f t e d d o w n t h e ba l l s t h r o u g h o p e n 
t r a n s o m s a n d bo re t h e n e w s to a n x -
iously w a i l i n g W i n t h r o p gi r l s . 
And of c o u r s e you k n o w Jane ' . . 
E v e r y b o d y k n o w s h e r ; a n d a l l w h o 
k n o w h e r l i ke h e r . O n e of t h e n i c -
e s t t h i n g s a b o u t J a n e t is t h a t i t ' s 
p e r f e c t l y s a f e to ideal ize h e r . E v -
e r y s i t u a t i o n , h o w e v e r t r y ing , f inds 
h e r a l w a y s t h e s a m e , a lways—wel l , 
j u s t J a n e t 
C l in ton High Schoo l s u f f e r e d a 
g r e a t b low w h e n it los t J a n e t . Vice-
p r e s i d e n t of h e r c l a s s f o r two y e a r s , 
a m e m b e r of t h e Glee Club, on t h e 
b a s k e t b a l l s q u a d , and va led ic to r i an 
of h e r c lass , s h e w a s o n e of those 
" b e s t - a l l - a r o u n d " g i r l s of w h o m a n y 
schoo l i s j u s t i y p r o u d . 
C l in ton ' s loss, h o w e v e r , p r o v e d to 
be W i n t h r o p ' s ga in . Good w o r k on 
t h e F r e s h m a n Cabine t , c o n t i n u e d 
in to S o p h o m o r e yea r , led t o t h e o f -
f ice of c h a i r m a n of t h e P r a y e r Mee t -
ing C o m m i t t e e . T h e ab i l i t y of t h e 
new p r e s i d e n t c a n be s e e n by t h e 
succes s w i t h w h i c h s h e b a n d i e d th i s 
c o m m i t t e e a n d p r o d u c e d s u c h in. 
f o r e s t i n g W e d n e s d a y n igh t s e r v i c e s 
I n h e r S o p h o m o r e y e a r , f l ic c l a s s 
rea l ized t h a t bes ides be ing a good 
a t h l e t e , a good s c h o l a r , a n d a good 
s p o r t , J a n e t is a good l eade r . A c -
cord ing ly . t h e y s e n t h e r a s t h e i r 
r e p r e s e n t a t i v e lo t h e Y. W . C. A. 
c o n v e n t i o n a t B l u e Hidge. S h e w a s 
v i c e - p r e s i d e n t of t h e S o p h o m o r e 
Class. 
I n h e r J u n i o r y e a r , J a n e t r ece ived 
o n e of t h e h i g h e s t h o n o r s t h a t c a n 
be bes towed o n a J u n i o r — t h a t of 
b e i n g a m a r s h a l . She ' s f l ic k i n d of 
g i r l w h o c a n d o a n y t h i n g wel l , the 
k ind t h a t you ' l l be p r o u d , s o m e day . 
to say you w e n t to school w i t h . 
T h e D e b a t e r s ' League , t h e 
M a s q u e r s , E l a S igma Ph i , a n d D. K. 
B u t s h e is n o t loo eng ros sed in 
t h e s e to k e e p f r o m do ing n u m b e r s 
of th ings a n d , e spec ia l ly , f r o m m a k -
ing peop l e l ike h e r . 
J A N E T L E A K E 
P r e s i d e n t of t h e W i n t h r o p 
Y. W . C. A. 
MRS. ELGIN SHERK 
TO VISIT CAMPUS 
T r a v e l i n g S e c r e t a r y of f l ic S t u d e n t 
V o l u n t e e r M o v e m e n t , R e t u r n -
ed Miss iona ry F r o m P e r s i a 
Mrs . E lg in S h e r k , t r a v e l i n g s e c -
r e t a r y of t h e S t u d e n t V o l u n t e e r 
M o v e m e n t f o r Fo re ign Missions, 
wi l l he a v i s i to r a t W i n t h r o p f r o m 
T u e s d a y even ing , Apr i l 15, t h r o u g h 
T h u r s d a y , Apr i l 17. 
Mrs . S h e r k , w h o is a r e t u r n e d 
m i s s i o n a r y f r o m P e r s i a , w a s o n e of 
t h o m a i n s p e a k e r s a l t h e a n n u a l 
c o n f e r e n c e of t h e S t u d e n t Vo lun -
t e e r U n i o n w h i c h m e t in Co lumbia 
a f e w \Veeks ago. T h e de lega te s 
f r o m W i n t h r o p w h o m e t h e r a n d 
h e a r d h e r s p e a k , r e p o r t e d t h a t s h e 
w a s e x t r e m e l y i n t e r e s t i n g . 
S ince t h e r a p i d c h a n g e s w h i c h 
a r e n o w b e i n g m a d e i > P e r s i a a r e 
not gene ra l l y k n o w n , Mrs. S l i c k 
wil l be a b l e to g ive a g r e a t d e a l of 
i n f o r m a t i o n w h i c h wi l l be new t o 
m o s t of u s . S h e says t h a t Pe r s i a is 
n o w f a c i n g a n e w day f o r i t s w o m e n 
a n d f o r its y o u t h . In a school 
w h e r e s h e t a u g h t a t T e h e r a n , s h e 
r e p o r t s t h a t l a s t y e a r f o r t h e f i r s t 
l ime c o m m e n c e m e n t e x c r c i s c s w e r e 
he ld w i t h o u t t h e g r a d u a t e s h a v i n g 
to w e a r vei ls . Only t h r e e P e r s i a n 
w o m e n h a v e e v e r c o m e to t h e U n i t -
ed S l a t e s to s t u d y , b u t t h e f o u r l h is 
n o w on h e r w a y lo Oher l in . 
Mrs. S h e r k h a s been s i n c e 1925 a 
t e a c h e r in th i s i n s t i t u t i o n . B e f o r e 
s h e sa i led f o r P e r s i a she g r a d u a t e d 
f r o m Oher l in College, i m m e d i a t e l y 
a f t e r w h i c h s h e ( a u g h t H e b r e w in 
t h e W e s t e r n College f o r W o m e n al 
O x f o r d , Ohio . T h e y e a r of 1921 she 
s p e n t in i n d u s t r i a l w o r k in C i n c ' n -
nat i , a n d f o r s eve ra l m o n t h s she 
s t a y e d in G e n e v a s t u d y i n g llie w o r k 
of t h e L e a g u e of Nat ions . 
S h e is n o w on a s ix w e e k s ' t o u r 
of S o u t h e r n col leges . l a rge ly 11103.' 
of Nor th a n d S o u t h Caro l ina , and 
r o m c s to u s f r o m Greenv i l l e W o m -
a n ' s College. S h e h a s a l so vis i ted 
Converse , and wil l go f r o m W i n -
t h r o p lo Q u e e n s College. S h e wil l 
a r r i v e a t W i n t h r o p on T u e s d a y eve -
ning. A t 5:00 o 'clock on W e d n e s -
d a y a f t e r n o o n in J o h n s o n Hall s h e 
wi l l ho ld a c o n f e r e n c e f o r F r e s h -
m e n Cab ine t a n d g r o u p m e m b e r s , 
a n d a l t h e r e g u l a r v e s p e r s e r v i c e 
on W e d n e s d a y a l G:30 s h e will speak 
to t h e s t u d e n t s . At s o m e l ime d u r -
ing h e r v i s i t s h e wi l l speak l o t h e 
S t u d e n t V o l u n t e e r s , t h e W o r l d F e l -
l o w s h i p C o m m i t t e e , a n d o t h e r 
g r o u p s of t h e Y. W . C. A. T h e s e 
c o n f e r e n c e s wi l l be pos ted on the 
bu l le t in b o a r d of Ihe Y. W . C. A. 
HIGH SCHOOL MUSIC 
EVENT AT WINTHROP 
Ipprox i i l i i i f r ly 500 Con te s t an t s t o 
C o m p e t e H e r e F r i d a y uud 
S a t u r d a y , T h i s W e e k 
On F r i d a y and S a t u r d a y of th i s 
week , t h e S l a t e High School Music 
Contes t is be ing he ld a l W i n t h r o p 
C o l l e g e A p p r o x i m a t e l y 500 c o n -
t e s t a n t s a r e p a r t i c i p a t i n g th i s year 
in t h e c o n t e s t , w h i c h s t a l l e d f u i u 
y e a r s a g o w i t h less t h a n I no con -
t e s t an t s . 
Among t h e schools w h i c h h a v e 
r eg i s t e r ed f o r t h e v a r i o u s e v e n t s 
t h e c o n t e s t a r e F l o r e n c e , C h a r l e s -
ton , Co lumbia , Greenv i l l e , S i m p s o n 
ville, Nor th , Camden , S u m t e r . Hock 
Hill, Eas ley , F o r t Mill, Lake City 
York, W o o d r u c , L a u r e n s , An l ioeh , 
l l a r t sv i l l e . B a l e s b u r g , I .eesvi l le and 
W i n t h r o p T r a i n i n g School . 
T h e solo even t s , inc luding p iano , 
'cel lo , S a x a p h o n e , c l a r i n e t , co rne t , 
a n d vocal solos, w e r e he ld on F r i -
day , b e g i n n i n g a l 0:30 o 'c lock, in t h e 
m o r n i n g . On S a t u r d a y n igh t " I I . M. 
S. P i n a f o r e , " G i l b e r t a n d Su l l ivan ' s 
l i gh t o p e r a , w a s p r e s e n t e d in Ihe 
i iain a u d i t o r i u m . All band , glee 
c lub , and mixed c h o r u s con t e s t s 
w e r e h e l d on S a t u r d a y m o r n i n g . 
Th i s a f t e r n o o n t h e f inal even t s , t h e 
s t r i n g e d e n s e m b l e a n d o r c h e s t r a 
w n l e s l s , wi l l be he ld . 
S e v e r a l b e a u t i f u l c u p s a r c lo be 
p resen ted ' o the w i n n e r s of t h e v a -
r i o u s con tes t s . T h e Hoy S c o u t s of 
Itock Hill dona t ed o n e m e d a l ; t h e 
Kiwauis C lub gave t h e c u p f o r t h e 
mixed c h o r u s w i n n e r ; and Ihe Ho-
i ry Club p r e s e n t e d a c u p f o r Ihe 
w i n n e r of Ihe Gi r l s ' Glee Club con-
tes t . T h e o t h e r c u p s , i n c l u d i n g Ihe 
S w e e p s t a k e s Cup, a r c l o be p r e -
sen ted by Ihe col lege. 
T o d a y a t 12 o 'clock t h e s u p e r v i -
so r s . d i r e c t o r s , t h e mus ic f a c u l t y of 
W i n t h r o p College, and Mr. O s b o r n e 
MeConatl iy. w h o is ac t ing as a j u d g e , 
w e r e g u e s t s a l l u n c h e o n in Ihe c a f -
e t e r i a of J o h n s o n Hall . 
Mr . MeConatliy, w h o m Pre s iden t 
K i n a r d s e c u r e d to act a s a j u d g e . is 
o n e of t h e m o s t p r o m i n e n t men in 
Hie schoo l m u s i c field in A m e r i c a . 
F o r m a n y y e a r s be w a s bead of a 
la rge pub l i c school m u s i c d e p a r t -
m e n t a t N o r t h w e s t e r n Un ive r s i t y , 
Kvans lon . III., a n d l a t e r b e c a m e <i 
of t h e ch ie f ed i to r s of t h e Silv 
Kurdc l I Ser ies . 
QUALITY STREET'TO BE 
PRESENTEDJY SENIORS 
P o p u l a r P lay By J a m e s M. B a r r i o 
T o l ie P r e s e n t e d Apr i l ' i t— 
Oii ls l imdini i Cas t 
SCENES O F NAPOLEON'S T I M E 
T h e s t i r r i n g c r y of d r u m s ! T h e 
dead ly c r a s h of g u n s ! T h e p a r t i n g 
.vee lhear t s ! And w a r l How d o 
like a r o m a n c e of t h e Napo le -
onic Per iod—as dash ing , as p i c t u r -
e s q u e a m i a s t h r i l l i ng as t h a t g rea t 
h e r o h i m s e l f ? How would you like 
lo l augh gai ly w i t h t h r e e q u a i n t old 
s p i n s t e r s and w e e p s o f t l y w i t h a 
b e a u t i f u l m a i d e n , w h o cl ings f a i t h -
fu l ly lo r o m a n c e and love d u r i n g 
b leak w a r d a y s ? T h e n , you s imply 
c a n ' t a f fo rd t o . m i s s "Qua l i t y S t r e e t ! " 
Bes ides be ing S i r J . M. B a r r i e ' s 
lovely l i t t le p l ay , t h e S e n i o r s a r c 
p u l l i n g it o n — a n d . r ea l ly , t h a t ' s 
enough said . T h e c a s t is a l l - s t a r , 
composed of S e n i o r ce l eb r i t i e s w h o 
need no i n t r o d u c t i o n to I h e i r d e -
vo ted s i s t e r - a d m i r e r s . 
T h e ac t ion of t h e p lay l a k e s p l a c e 
j u s l b e f o r e and j u s t a f t e r t h e s t i r -
r ing t i m e s of Napoleon ' s W a t e r l o o . 
I t n l d o n ' t gel exc i t ed—it ' s n o t t h e 
Senior ' s W a t e r l o o ! W h e n y o u see 
tha t d a s h i n g young a r m y of f icer 
(who, d e a r f r i e n d s , is n o n e o t h e r 
t h a n o u r own S a r a Boland) and tha t 
p r e t t y o l d - f a s h i o n e d m a i d e n ( F l o r -
e n c e C r o f l — t h e o n e a n d o n l y ) , you 
wil l k n o w they 've scored a v i c t o r y ! 
T h e e n t i r e f o u r a r t s a r e filled wi th 
i fua in t , h u m o r o u s , a m i " a d o r a b l e " 
say ings . T h e r e is even an ideal d e f -
ini t ion of a lgebra in i t ! W h e n I 'hoe 
be is a s k e d : " W h a t on e a r t h is a l -
g e b r a ? " s h e r ep l i e s q u i t e coy ly : 
"Oh, m y d e a r , i t 's o n e of those t h r e e 
c o r n e r e d t h ings ! " And lo t h ink tha t 
i t ' s t a k e n us all Ib is long t ime In 
l e a r n t h a i ! You s imply m u s t c o m e 
to see Q u a l i t y S t ree t in o r d e r lo lie 
t h o r o u g h l y e d u c a t e d . 
And, by Ihe w a y , Ihe h e r o ca l l s 
Ihe h e r o i n e h i s " l i t t l e g a r d e n " b e -
u i s e h e r p r e t t y t h o u g h t s and w a y 
i r e h i s " f lowers . " O h ! You will 
ve " Q u a l i t y S t r ee t . " 
Now, w h o ' s w h o on " Q u a l i f y 
S t r e e t " ? P e r m i t us to i n t r o d u c e lo 
HI people of q u a l i t y : 
Cap l . Va len t ine B r o w n — S a r a Bo-
land. 
P h o e b e — F l o r e n c e C r o f t . 
Miss S u s a n — J u l i a n L e m o n . 
C h a r l o t t e P a r r o t 1—Virginia Dielil 
E n s i g n Blades—Aure l i a Anl ley . 
P a l l y — B e l l y C l o l w o r t h y . 
L ieu t . S p i c e r — M a r g a r e t F l v n n . 
Miss 'Wil lo i lg l lby—Annet te E p p s . 
Miss H e n r i e t t a — E v e l y n W h i l e . 
Miss F a n n i e — L o u i s a I l anks . 
A r t h u r a n d I sabe l la , t w o c h i l d r e n 
-Mary Ca lve r t , E l izabe th D e r r i c k . 
O t h e r ch i l d r en—Bess i e Mood. Sa 
all de Pass , Het ty S m y t h e , Isabi 
W i t h e r s p o o n . E l i zabe th D a r g a n . S y -
bil Hur r i s s , L a u r i e S u m m e r s . 
g a r e t J o h n s . Ann ie Marga re l Evans 
Annie Mr.Masfcr, L c n o r a Knigl i l . 
The s to ry—a lovely d r a m a of r o -
illce, golden c u r l s p u s h e d d e m u r e -
ly i n to a lace cap , b lue a n d w h i l e 
rooms , a br-llroom scene, and s p y -
ing sp ins t e r s—is s imp ly loo good to 
m i s s : so be s u r e lo see it W e d n e s -
ly, Apri l 2.1, t h e E a s t e r week-end . 
Q u a i n t , a ' l u r i n g , h u m o r o u s ! Fo lks ! 
P a t h o s , r o m a n c e , and h u m o r ! AH 
i w a i t you . S o — " F o r w a r d M a r c h ! 
Fol low T h r o u g h ! a n d C a r r y O n ! lo 
Q u a l i t y S t r e e t ' ! " 
MISS SCI 'DDEI t E L E C T E D 
S E C R E T A R Y - T R E A S U R E R 
Mis:' Mary T . Rcudder , p res iden t 
of t h e local b r a n c h of I h e A. A. U. 
a n d Dr . Donnis Mar t in , w h o 
a p p o i n t e d de l ega te , h a v e 
t u r n e d f r o m W i l l i a m s b u r g , 
w h e r e l l icy a t t e n d e d (he t h i r d COII-
ice of I h e S o u t h At lan t ic s 
(ion of (he A. A. U. W. , held 
W i l l i a m and Mary College. Miss 
S c u d d e r w a s e lec ted s e c r e t a r y and 
r e a s u r e r of (he S o u t h At lan t ic s e c -
l ion. T h i s is I h e on ly e l e c t i v e of. 
e and W i n t h r o p is p r o u u lo h a v e 
it tilled by h e r dean of wome: 
Miss Mary E. F r a y s e r , w h o a l so 
a t t e n d e d t h e c o n f e r e n c e , made 
exce l l en t S l a t e r e p o r t . 
T h e assoc ia t ion has f o r its m a i n 
ob jec t ive th i s y e a r t h e r a i s i n g of 
mi l l ion d o l l a r f e l l o w s h i p f u n d 
T h e S o u t h A t l an t i c sec t ion has f o r 
q u o t a t h e s u m ol $10,000. 
J u l i a n C. L e m o n and Luc ia D a n -
iel wi l l a t t e n d t h e f i f t e e n t h a n n u a l 
c o n f e r e n c e of Ihe S o u t h e r n I n t e r -
co l leg ia te Associa t ion of S tuden t 
G o v e r n m e n t , t o be held a l N. C. < 
W „ in G r e e n s b o r o , N. C., Apr i l t 
18. 10. A n u m b e r of i n t e r e s t i ng 
s p e e c h e s and d i scuss ions wi l l be en-
joyed by Ihe de lega tes . Miss I . e m o p 
wil l lead a d i scuss ion on " D a y Stu-
d e n t s . " 
S T A T E ORATORICAL CONTEST 
T O B E H E L D H E R E APRIL 18 
On F r i d a y even ing . Apr i l 18. Ihe 
S l a t e Ora to r i ca l Con tes t wi l l be held 
a t W i n t h r o p College. T h i s con te s t 
is o p e n lo llie m e n ' s col leges of Ihe 
S ta le . 
.ENA MILES WEVER TO 
BE JOHNSONIAN HEAD 
\ n d c r s o n Girl Rece ives Appo in t -
m c n l a s E d i t o r - i n - C h i e f or 
P u b l i c a t i o n Next Year 
P A R T I C I P A N T IN MANY T H I N G S 
ena Miles W e v c r , of Ande r son , 
'... h a s been a p p o i n t e d e d i t o r - i n -
•f of T h e J o h n s o n i a n f o r l!»:ui-
10.11. T h e an i i i ince inen t w a s m a d e 
i t a s taff m e e t i n g on F r i d a y a f t e r -
Miss W c v e r is h igh ly capab l e of 
tilling Ihe off ice to w i n c h s h e h a s 
en a p p o i n t e d . I les ides h a v i n g 
u r n a l i s t i c abi l i ty and o r ig ina l i t y 
t r e a t i n g n e w s even t s , a n e d i t o r 
list h a v e a d ive r s i ty of i n t e r e s t s , 
iss W e v c r h a s been a n ac t i ve p a r -
t i c i p a n t in m a n y c l a s s and college 
ic l iv i t ies , and wil l fill h e r office 
w i t h d i s t inc t ion . 
S h e h a s l ived in v a r i o u s S la tes , 
a c q u i r i n g a host of f r i e n d s and 
b road e x p e r i e n c e s . S o u l h Caro l ina 
has c l a imed h e r f o r t h e past f e w 
yea r s , and s h e w a s g r a d u a t e d f r o m 
Ihe A n d e r s o n High School in 1927. 
W h e n in h igh school Miss W e v c r 
w a s a w a r d e d s e v e r a l honor s . S h e 
w a s p r e s i d e n t of t h e A v e r L i t e r a r y 
Socie ty , and f o r t w o y e a r s a con -
t e s t a n t in t h e S t a l e ' r e c l a m a t i o n 
Con tes t he ld in C o l u m b i a . In 1925 
s h e r e p r e s e n t e d h e r >chool in the 
-oiliest, a n d in 192(1 t h e d i s t r i c t . Slu 
se rved a s a r e p o r t e r on Ihe Yellow 
•lacket . t h e schoo l p a p e r . 
Miss W e v c r uiaile a s u c c e s s f u l 
s t a r t in h e r c a r e e r a l W i n t h r o p . 
S h e w a s c h o s e n to d e l i v e r Ilia 
F r e s h m a n a d d r e s s at Ihe o p e n i n g 
e x e r c i s e s in t h e fall o r 1927. S h e 
b e c a m e a m e m b e r of llie F r e s h -
m a n Cabinet and w a s a p p o i n t e d a 
c h a p e l p r o c t o r h e r f i rs t y e a r . She 
been a chape l p r o c t o r e v e r y 
. a n d in I92!l b e c a m e ch ie f 
p r o c l o r f o r t h e . luni . i rs and Sopl io-
•s. T h i s office s h e w a s f o r c e d 
CHORAL SOCIETY 
PRESENTS PINAFORE 
F i i m o u s Gilber t and Su l l ivan Light 
O p e r a Sung I-ust N i g h t ; New 
York A r t i s t s Assist 
WALTER If. ROBERTS DIRECTS 
T h e Music D e p a r t m e n t of W i n -
t h r o p College, w i t h W a l t e r l luc l i -
a n R o b e r t s as d i r e c t o r , p r e s e n t e d 
F r i d a y n i g h t , a s a r e g u l a r A r l -
Cuur se n u m b e r , a sp lendid p r o -
d u c t i o n of t h e w e l l - k n o w n Gi lbe r t 
Su l l ivan o p e r a , "II. M. S. I ' ina 
Mr. Huber t s aga in d e m o n -
s t r a t e d his u n u s u a l ab i l i ty , bo th as 
m u s i c a l d i r e c t o r and m a n a g e r , f o r 
the s eve ra l v i s i t ing a r t i s t s w e r e s e -
ted w i t h c a r c a n d j u d g m e n t , as 
well as w e r e those r e p r e s e n t i n g t h e 
local t a l e n t . He is t o be h e a r t i l y 
i n g r a t u l a l e d on Ihe r e s u l t s , w h i c h 
g a v e Ihe col lege o n e of its best 
Ar t i s t C o u r s e e n t e r t a i n m e n t s of t h e 
W l V I H B O P C O L L E G E T O 
T A K E P A R T IN BROADCASTING 
Hock Hill is to b r o a d c a s t f r o m 
C h a r l o t t e on W e d n e s d a y even ing . 
April l«i. At th i s t i m e t h e r e wi l l 
«• a s h o r t h i s to r i ca l ske tch of W i n 
t h r o p College. P res iden t K i n a r d 
wil l be i n t r o d u c e d anil a sked lo g ive 
w o r d of g r e e t i n g t o W i n t h r o p 
D a u g h t e r s . T h e W i n t h r o p College 
O r c h e s t r a a n d Glee Club, u n d e r t h e 
d i r e c t i o n of Mr. W a l l e r II. Huber ts 
of t h e Music D e p a r t m e n t , will p a r -
t i c ipa te . T h e w o m e n ' s c h o r u s of 
Hock Hill, u n d e r t h e d i r ec t ion of 
Miss Ol ive D i m Owen of I h e M 
D e p a r t m e n t , wi l l s ing . 
S T U D E N T ELECTIONS 
Apr i l 15—Pres iden t of S e n -
ior Class. E d i t o r - i n - c h i e f of 
T a l l e r . V i c e - p r e s i d e n t of S t u -
dent G o v e r n m e n t . T r e a s u r e r 
of S t u d e n t G o v e r n m e n t . P r e s -
iden t of A th l e t i c Associa t ion . 
P re s iden t of J u n i o r Class . 
Apr i l 18—Nominat ions f o r : 
Apr i l 21—Elec t ions f o r : 
House p r e s i d e n t s . S e c r e t a r y of 
S t u d e n t G o v e r n m e n t . Ass i s t -
an t s e c r e t a r y a n d t r e a s u r e r . 
D i n i n g room c h a i r m a n . C a m -
p u s c h a i r m a n . Vice h o u s e 
p r e s i d e n t s . Off icers of Y. W . 
C. A. V ice -p re s iden t , s e c r e -
t a ry ani l t r e a s u r e r of A th l e t i c 
Associat ion. 
Apri l 21—Sophomore Class 
p re s iden t . 
Apri l 22—Business m a n a g e r 
of T a l l e r and bus ines s m a n -
a g e r of J o h n s o n i a n ( a p p o i n t -
Apri l 21—Beginning wi l l i 
t h i s da le , all o t h e r o r g a n i z a -
t ions m a y bold Ihe i r e lec t ions . 
lo res ign b e c a u s e of too m a n y poin ts . 
ivas a p p o i n t e d lo s e r v e a s c h a i r -
man of Ihe e n t e r t a i n m e n t r o m m i l -
if Ihe Y. W . C. A., w h i c h pos i -
tion s h e w a s a l so f o r c e d lo res ign 
u s e of Ihe r egu la t ion of Ihe 
p o i u l s y s t e m . 
One of Ihe h ighes t h o n o r s a t W i n -
rop was a w a r d e d t h e new e d i t o r 
w h e n s h e was a p p o i n t e d a m a r s h a 
f r o m t h e W i n t h r o p L i t e r a r y So-
c ie ty . 
Her l i t e r a r y w o r k lias been o u t -
s t and ing . S h e se rved on T h e J o h n -
son ian staff as a r e p o r t e r in bo th 
h e r S o p h o m o r e and J u n i o r yea r s . 
S h e has been connec t ed , too, w i t h 
T h e W i n t h r o p J o u r n a l . 
He r e x t r a - c u r r i c u l a r i n t e r e s t s 
h a v e engaged h e r in s e v e r a l d r a -
m a t i c p r o d u c t i o n s of T h e Masquers . 
S h e l ias t a k e n p a r t in t h r e e p lays , 
a n d in Ihe J u n i o r Fol l ies in Ihe ro le 
of llie i l l imitable J o a n H u n t e r . On 
last May Day s h e w a s o n e of t h e 
p r e t t y a t t e n d a n t s in t h e c o u r t of 
t h e May Queen . S h e is a m e m b e r 
or Ihe O. A. (». social c l ub . 
Much of Ihe in t e res t of llie o p e r a 
c e n t e r e d abou t Miss Doro thy Seegar 
of New York. W i t h h e r line s o -
p r a n o voice and d r a m a t i c ab i l i ty . 
S e e g a r c a r r i e d (lie pa r i of " J o -
s e p h i n e " lo a v e r i t a b l e t r i u m p h . 
Seega r is a s inge r of wide e x -
•nce a n d e n v i a b l e r e p u t a t i o n , a s 
f o r m e r c o n n e c t i o n s w i t h t h e St . 
s a n d P e n n s y l v a n i a Opera C o m -
pan ie s a t t e s t . It is i n t e r e s t i ng to 
tha i h e r p r o f e s s i o n a l debu t 
m a d e iu a n o t h e r Gilber t and 
Su l l ivan o p e r a . " T h e Gondol ie r s . " 
Mr. L y m a n Ackley of Ihe Aekley 
S tud ios in Columbia , a l so of Chica -
go Musical College, s ang Ihe pa r t of 
" S i r J o s e p h P u r l e r . " wi th line r -s i i 
nant lone , and his i n t e r p r e t a t i o n of 
' l ie pa r t lef t n o t h i n g lo be des i red . 
His "Cous in l lel ie," Miss Holly 
C lo lwor thy , gave h i m excel lent s u p -
p o r l . He r f ine c o n t r a l t o vo ice w a s 
h e a r d to a d v a n t a g e a n d h e r d r a m a t -
ic t r a i n i n g a l the col lege enabled 
h e r l o d o s o m e good w o r k . 
"Ra lph l l a e k s t r a w ' s " p a r ! w a s 
m o s t ab ly t a k e n by Mr. l iursni i 
W y n k o o p of New York , w h o pos -
sesses a c lear , p u r e t eno r voice tha t 
g a v e his a u d i e n c e m u c h p l e a s u r e . 
His f i rm , b e a u t i f u l u p p e r tones w e r e 
we l l - su i t ed for a most m u s i c a l p o r -
t r a y a l of t h e c h a r a c t e r . 
" L i t t l e B u t t e r c u p - a P o r t s m o u t h 
I t u h b o a l W o m a n . " was t a k e n by 
Miss Nelle K ina rd . w h o h a s b e f o r e 
d e m o n s t r a t e d h e r ab i l i ty a s a sing, 
e r and ac t r e s s . He r voice w a s un -
usua l l y c l ea r , r e s o n a n t , a n d Ibis, 
wi th h e r p u r e d ic t ion, s h o w e d most 
e x c e l l e n t mus i ca l t r au i im : . Her 
f r i e n d s w e r e glad lo b e a r h e r 
in a n o t h e r p a r t w h i c h gave wide 
scope to a d i sp lay of h e r t a l en t . 
Mr . G e o r g e Car l i s le is so v.el l-
known local ly a s lo need n o i n l r o 
d u r t i o n lo h i s a u d i e n c e . His e x -
q u i s i t e lyric, t ones a n d p u r e d ic t ion 
w e r e aga in l i s tened to wi th de l igh t . 
T h e p a r t s of 'M.'ick Deai leye" and | 
Ihe " B o a t s w a i n " and "Boa t swa in ' s 
Male" w e r e well done by Mr. Ca r -
man , Mr. J o r d a n , and P r o f e s s o r 
T h o m a s o n of Hock Hill . Mr. Car 
ill evoked m u c h m e r r i m e n t wi th 
s c o m e d y . T h e o t h e r t w o g e n l l e -
iMi w e r e e q u a l l y good. 
T h e c h o r u s e s w e r e w e l l - s u n g , a n d 
e e n s e m b l e s ami finales w e r e g rea t 
LI 'CIA DANIEL 
sident of Ihe S t u d e n t G o v e r n -
m e n t Associat ion 
ANNUAL TRACK MEET 
TODAY AT 2 O'CLOCK 
e i r n E v e n t s to Be P a r t i c i p a t e d iu 
By Rei t reseu luf iv i ' s of t h e 
F o u r Classes 
T h e W i n t h r o p A n n u a l T r a c k Mee! 
begins at 2 o'clock S a t u r d a y a f t e r -
. Apri l 12. Many c o n t e s t a n t s 
f r o m all t h e c lasses a r e en te r ing , 
i f l e r w e e k s of s t r ic t t ' l iniiig and 
l i l igenl labor. All a r e in good t o r m 
mil a c lose and h a r d - f o u g h t c o n t e s t 
s p romised . 
T h o s e e n t e r i n g f r o m Ihe r e s p e c t -
Inez Bell. 
Virginia Coker . 
B e t t y Douglas . 
Peggy F l y n u . 
El izabe th S h a r p . 
J u n i o r s 
He len lli i l l i C h a m b e r s . 
rt ha 
SOPHS ENTERTAIN 
SENIOR SISTERS 
Sta t ion S - O - P - l l P r o v i d e s Ori<|inal 
P r o g r a m at E n j o y a b l e Occn 
siou Last S a t u r d a y 
If C a p t a i n , S h o r t y , a n d L a n k y had 
It chas ing Slim J i m t h r o u g h t h e 
c a m p u s last S a t u r d a y , they w o u l d 
s u r e l y h a v e c a u g h t h i m — f o r even 
Sl im h imse l f cou ldn ' t h a v e res i s ted 
s l o p p i n g Tor tha t g lo r ious t ime Ihe 
Sen io r s a n d S o p h o m o r e s had l o g e l h -
At f o u r o'clock s h a r p each Soph-
o m o r e de l ive red h e r "big s i s t e r " at 
Ihe lef t e n t r a n c e to J o h n s o n Hall. 
A n u m b e r of S o p h o m o r e s d ressed in 
qua in t Mothe r Goose cos l l imes we l -
c o m e d t h e gnos i s to t h e " p r o m . " T h e 
Sen io r s w e r e lef t in t h e m u s i c room 
f o r a f e w m i n u t e s wh i l e t h e S o p h o -
m o r e s went in to t h e lobby, w h e r e 
t h e y f o r m e d a d o u b l e l ino f r o m llie 
door of t h e m u s i c room lo the a u -
d i t o r i u m . As t h e Sen io r s m a r c h e d 
(Cont inued f r o m page one) 
T h e d i r e c t o r was f o r t u n a t e in s e -
e m i n g Mrs. Fay Mitchell of C h a r -
lo t te as d r a m a t i c coach . Mrs. 
Mitchel l a d d e d a n o t h e r succes s to 
h e r long l ist of a c h i e v e m e n t s . 
As u s u a l , Mr . R o b e r t s had llie 
h e a r t y c o o p e r a t i o n of h i s a s s i s t an t s , 
as well as m e m b e r s o t o t h e r d e p a r t -
m e n t s . Miss Sertoli c o n t r i b u t e d ve ry 
v a l u a b l e aid in Ihe d a n c e s lops and 
a r r a n g e d a ve ry fine p i r a t e s ' d a n c e . 
Miss S t a r k a n d Miss Cragwal l w e r e 
r e spons ib le Tor Ihe c h a r m i n g c o s -
t u m i n g of t h e g i r l s ' c h o r u s . Mr. C. 
C. Cleveland w a s a m o s t eff icient 
c o s t u m e m a n a g e r f o r Ihe men . Miss 
S t e p h e n s o n a c t e d a s accompan i s t 
and g a v e bo th soloists and o r c h e s t r a 
excel lent s u p p o r t . Miss Hotli al t h e 
o r g a n and Mrs. E d w a r d s wi th t h e 
' ce l lo added m u c h lo Ihe fine w o r k 
of t h e college o r c h e s t r a . Miss Snook 
gave v a l u a b l e aid a s g e n e r a l a s s i s t -
a n t lo llie d i r e c t o r . 
M i s s Sadie S l a r k . head or t h e 
Home E c o n o m i c s D e p a r t m e n t , v is-
ited t h e S o u t h e r n Regional C o n f e r -
once held in Biloxi, Miss.. March 31 
to Apri l 5. S t a t e s u p e r v i s o r s of 
illume Economics , d i r e c t o r s of col -
lege d e p a r t m e n t s , and t e a c h e r t r a i n -
e r s w e r e d e l e g a t e s to t h e meet in i ; . 
En r o u t e lo Ihe C o n f e r e n c e Miss 
S l a rk vis i ted a n d w a s e n t e r t a i n e d 
by llie Home E c o n o m i c s D e p a r t -
m e n t s a t A labama College f o r W o n i -
en . Monleval lo . Ala.. I ' n i v e r s i t y of 
A labama . T u s c a l o o s a . Ala., and l ie 
Mississippi College f o r W o m e n a l Co-
l u m b u s , Miss. T h e U n i v e r s i t y of 
A labama a n d Mississ ippi College for 
W o m e n h a v e moved wil l i in Ihe last 
y e a r in to v e r y b e a u t i f u l l y p l anned 
and e q u i p p e d h o m e e c o n o m i c s 
bu i ld ings . T h e ded ica t ion of I h e 
new bu i ld ing a t Mississippi College 
f o r W o m e n w a s he ld t h e S a t u r d a y 
p r e c e d i n g t h e c o n f e r e n c e . 
Allele Ford . 
C a t h e r i n e Morgan. 
El izabe th SI ley. 
El izabe th S t e w a r t . 
-Minnie Ella Swe tenb i 
El izabe th Smi th . 
S o p h o m o r e : 
El izabe th G love r . 
Caro lyn Sbilt ley. 
F r a n c e s B r a d f o r d . 
Helen Mixnn. 
. lean A r t h u r . 
Helen W l u l a k e r . 
Evelyn Mel); I. 
V i r g i " \ . i i cLoacl i . 
E l izabe th Maylleld. 
Ch r i s t i ne F u l l e r . 
Virginia Goude lock . 
F r e s h m e n 
Margare t F a r r i s . 
Her l Pcay . 
M a r y B y r d F a n l . 
Hay Heain l ro t . 
Ella Nance . 
C laude Krvin . 
Mary S r h i r n i e r . 
Mildred Hodgers . 
Bea t r i ce I ' r i e s l e r . 
A lpha G r a n ley. 
E v e n t s o r llie Da 
T h e e v e n t s will b e : 
all y a r d dash . 
Baseball t h r o w . 
Sliul pi l l . 
75-yard d a s h . 
Discus t h r o w . 
05 -ya rd h u r d l e s . 
J a v e l i n t h row. 
Kiiuiiing lug!i j u m p . 
Basketbal l t h r o w . 
R u n n i n g b road j u m p . 
ItOY.N' lilt \ T O R I C A L CONTEST 
IS C. INDUCTED AT CI.OVEII 
April 8 to select 
speak iu the 11-
I'lie hoys-
field in Clovi 
r e p r e s e n t a t i v 
mils lo he he ld in C h e s t e r on I 
day . Apr i l I t . T h o s e c h o s e n u 
Bob S ims f r o m W i n t h r o p T r a i l 
School , w h o s e sub jec t w a s " L e t 
March O n : " F r a n k W h i l l o e k r 
Ches t e r , w h o s e sub jec t w a s . " 
f iona l Apos tasy ." and J o h n Mai 
f r o m York, w h o s e s u b j e c t was " 
S o u t h , tin- P romised Land ." 
P R E S I D E N T J . I.. HEESON O F 
M I L L E D G E Y I I . L E IS VISITOR 
Pres iden t J . I.. Beeson or t h e S la t . 
College t o r W o m e n . Milledgeville. 
Ga.. w a s llie gues t , .r Ihe cot teg. 
•resident l l e e -Motiday. Apri l 7. 
I. w h o s p o k e lo 
of 
J o h n s Hopk ins 
M I L D R E D Mli . I .ER W I L L 
H E A D JOURNAL S T A F F 
Mildred Miller of III- W a d e 
H a m p t o n L i t e r a r y Society w a s 
e lec ted ed i l oc - i n - ch i c f of T h e 
LUCIA DANIEL ELECTED 
STUDENTJODY HEAD 
l l ighes l H o n o r Bes towed on Capa -
ble S tuden t in Elec t ion 
Held T u e s d a y 
HAS RECORD O F DISTINCTION 
News t r ave l s f a s t—espec ia l ly a l 
W i n t h r o p . On T u e s d a y night t h e 
.•:30 bel l bad s ca rce ly begun to r i ng 
b e f o r e g i r l s r u s h e d f r o m t h e i r 
rooms , q u i c k l y g a t h e r e d i n to noisy 
g r o u p s , and began to yel l lus t i ly . 
Not even t h e g r e e n e s t F r e s h m a n 
poked h e r head o u t of a d o o r lo in-
qu i re , " W h a t ' s a l l Ihe e x c i t e m e n t 
a b o u t ? " f o r in s o m e m i r a c u l o u s 
fash ion e v e i y o n e k n e w — L u c i a 
.iJaniel had been e lec ted p re s iden t 
of t h e s t u d e n t body . F r o m all 
s ides w e n t u p t h e c r y , " R a a a t l ! R a h ! 
Hah! Luc i a ! " I t w a s easy to see 
t h a i the new p r e s i d e n t wou ld n o t 
lack Ihe s u p p o r t of t h e s t u d e n t s . 
Miss Danie l c o m e s to us f r o m 
Greenwood High School , w h e r e h e r 
ihil i ly w a s recognized by bo th t h e 
f a c u l t y and . 'her c l a s s m a t e s . 
Throughou t h e r high school c o u r s e , 
she m a d e a d i s t i ngu i shed scho la s t i c 
record and was g r a d u a t e d as a n 
h o n o r s t u d e n t . She e a r l y s h o w e d 
a n a c t i v e i n t e r e s t in l i t e r a r y o r -
gan iza t ions , s e r v i n g as an off icer in 
lie school l i t e r a r y society . He r 
lass h o n o r e d Iter by m a k i n g h e r 
t h e i r h i s t o r i a n . He r las l and m o s t 
i i i t s t a n d i n g m a r k of d i s t i nc t ion in 
h i»h school w a s be ing n a m e d c o m -
m e n c e m e n t s p e a k e r . 
AVlien Luc ia c a m e to W i n t h r o p . 
she was i m m e d i a t e l v k n o w n a n d 
pointed out as Ihe d a u g h t e r of Mrs. 
Danie l , a m e m b e r of t h e boa rd of 
t r u s t e e s or t h e col lege; but th i s 
<tale o t a f f a i r s soon c h a n g e d . O n e 
n o longer b e a r s h e r r e f e r r e d to a s 
• Mrs. Danie ls ' d a u g h t e r , " b u t r a t h e r 
as " j u s t Luc ia , " loved f o r h e r o w n 
- h a r m i n g p e r s o n a l i t y . T h e n u m b e r 
,r h e r f i i o n d s a m i a d m i r e r s a t W i n -
<lirop g r e w a lmost a s r ap id ly as t h e 
n u m b e r or h e r a c q u a i n t a n c e s . W i t h 
t ier sweet ami c h a r m i n g ways , s h e 
l ias s u c c e e d e d in w i n n i n g Ihe hca r l 
•r t h e W i n t h r o p s t u d e n t body . 
Luc ia ' s m a n y e x t r a c u r r i c u l a a c -
livil es ill n o way lessened h e r s c h o -
last ic s t and ing . If a n y t h i n g , she 
l ias improved h e r high school r e c -
ord . S ince h e r e n t r a n c e at W i n -
t h r o p . n o t e r m h a s pas sed w h e n h e r 
n a m e w a s not on Ihe d i s t i ngu i shed 
list. T h i s y a r it s t a n d s even m o r e 
c o n s p i c u o u s l y a m o n g t h e f e w w h o 
w e r e h igh ly d i s t i ngu i shed . 
Lucia w a s e lec ted v i c e - p r e s i d e n t 
of t h e l u n i o r Class and r e c o r d i n g 
t a r y or Ihe C u r r y L i t e r a r y S o -
: hut. she w i t h d r e w f r o m t h e s e 
s w h e n s h e was n a m e d a c o l -
m a r s h a l , one of Ihe g r ea t e s t 
h o n o r s tha t can be bes towed u p o n a 
mbef of t h e J u n i o r Class. Among 
• m a n y organ iza t ions on t h e c a m -
p u s o r w h i c h she is a m e m b e r a r e : 
is glee c lub . Ihe W i n t h r o p 
Glee Club, the C u r r y I . i l -
ic ie tv . t h e I n t e r n a t i o n a l Re-
la t ions Cli.ii. Ihe Debaters" L e a g u e , 
I T a u Omega K a p p a Socia l Club . 
>• r ecen t ly r e p r e s e n t e d Ihe I. It. 
al t h e S o u t h e r n S t u d e n t C o n f e r -
•e on I n t e r n a t i o n a l Re la t ions 
liebl al Macon. G a . In t h e a n n u a l 
l un io r -Se i t i o r deba t e s p o n s o r e d by 
Ihe I n t e r n a t i o n a l Re la t ions Club, 
•lie is to be o n e ..r t h e J u n i o r d e -
Abil i ty s h e has i l . po ise—she l ias 
it. p e r s o n a l i t y — s h e h a s i t ; a n ideal 
s t uden t g o v e r n m e n t p r e s i d e n t — w e 
h a v e il. 
THE CITADEL WINS IN 
DEBATE WITH P. C, 
Discus s ! El ig ih lcs f o r H i g h e r 
E d u c a t i o n is Q u e r y f u r 
Lively D e b a t e 
m i Monday e v e n i n g W i n t h r o p 
was p leased to h a v e t h e Ci tadel and 
P r e s b y t e r i a n College d e b a t e in J o h n -
son Hall . T l ie q u e r y , "Resolved . 
T h a t H i g h e r E d u c a t i o n Should Be 
Limi ted to T h o s e of Spec ia l Men-
tal Abili ty." w a s o n e w h i c h is e s -
pec ia l ly v i ta l in t h e l i fe of e v e r y 
college s t u d e n t . Both t h e a f f i r m a -
tive, w h i c h w a s u p h e l d by J . K. 
S ta lwor l l i and - Mack ' ' McComb of 
t h e Ci tadel , a n d t h e nega t ive , w h i c h 
w a s uphe ld by George P a l m e r and 
T h o m a s J o h n s t o n of P. C., w e r e ab ly 
d e f e n d e d . Both s ides g a v e convinc-
ing a r g u m e n t s a n d s h o w e d keen i n -
teres t in the ques t i on . P r e s e n t i n g 
Ihe i r a r g u m e n t in a n i n f o r m a l w a y . 
Ihe d e b a t e r s s h o w e d poise a n d s e l f -
.-oiilldoncc in dea l ing w i t h t h e q u e s -
T h e in t e res t in t h e r e b u t t a l w a s 
inc reased by Ihe p lans e a c h side had 
o of fe r f o r i m p r o v i n g h i g h e r e d -
j icatKin in t h e f u t u r e . Ful l of " p e p " 
iand e n t h u s i a s m , llie r e b u t t a l s w e r e 
t h e best of t h e deba tes . 
l lie decis ion, w h i c h w a s given by 
i j u d g e s se lec ted f r o m t h e W i n t h r o p 
•College r a c u l t y . w a s r e n d e r e d in f a -
vor of llie a f f i rma t ive . T h e dec i s ion 
w a s based upon t h e a r g u m e n t p r e -
sen ted . t h e r ebu t t a l s , and t h e m e t h -
od of p r e s e n t a t i o n . 
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T O T H E N E W S T A F F 
J u s t a s h o r t t w e l v e m o n t h s 
a g o a h i g h l y eff ic ient b r i a d e a s t -
e r s i g n e d off f r o m S t a t i o n 
A B B S . A n e w b r o a d c a s t e r 
s t e p p e d b e h i n d t h e m i c r o p h o n e 
a n d a s s u m e d h e r d u t i e s . T h i s 
w a s a p e r s o n w h o h a d d r e a m e d 
s t r a n g e d r e a m s of t h e f u t u r e 
w h i c h s h e a t t e m p t e d t o i n t e r -
p r e t in w i e r d P e r s i a n a l l ego r i e s . 
M a n y of t h e t h i n g s w h i c h t h e 
d r e a m e r d r e a m e d h a v e c o m e t o 
p a s s a n d now h e r t i m e h a s c o m e 
t o leave . Wi l l i ng ly s h e p a s s e s 
o n h e r w o r k t o t h e c a p a b l e 
h a n d s t h a t t a k e it f r o m h e r , f o r 
s h e k n o w s t h a t t h e y will t a k e it 
a n d love i t a s s h e h a s . 
T h e t a s k h a s b e e n a p l e a s a n t 
a n d a h a p p y o n e . I n r e t r o s p e c t , 
h o w e v e r , t h e t h i n g t h a t s t a n d s 
o u t m o s t c l e a r l y i s t h e i n t e r e s t 
a n d u n d e r s t a n d i n g of t h o s e w h o 
he lped t o p u t t h e w o r k a c r o s s . 
W i t h o u t t h e loya l s u p p o r t of a n 
eff icient s t a f f , a n d a s y m p a t h e t i c 
f a c u l t y e d i t o r , T h e J o h n s o n i a n 
would n o t t o d a y b e h o l d i n g t h e 
h i g h h o n o r w h i c h it w a s a w a r d -
e d b y t h e S o u t h C a r o l i n a P r e s s 
A s s o c i a t i o n . Suf f ic ien t p r a i s e 
c a n n o t b e g i v e n t h e s t a f f . T h e y 
h a v e s t r i v e n m a n y l o n g h o u r s 
t o h e l p ed i t a p a p e r in w h i c h 
p e r s o n a l p r i d e e n t e r e d a s a c o m -
pe l l ing f a c t o r f o r g o o d w o r k . 
I t i s n o t w i t h o u t a p a n g of re -
g r e t t h a t w e g i v e o u r w o r k t o 
o t h e r s . I t h a s b e e n a n e x p e r i -
e n c e well w o r t h r e a l i z i n g a n d 
w e f e e l i n d e b t e d t o t h e t r a i n i n g 
i t h a s g i v e n u s . L o o k i n g b a c k , 
w e see m a n y t h i n g s t h a t cou ld 
h a v e been i m p r o v e d . P e r f e c t i o n 
i s n e v e r a t t a i n e d , b u t w e l e a v e 
t h e n e w e d i t o r t o h e r w o r k in t h e 
hope t h a t s h e wil l a t t a i n t o t h o s e 
t h i n g s w h e r e i n w e h a v e f a i l e d . 
T h e n e w e d i t o r i s w o r t h y of 
h e r office. F o r t w o y e a r s s h e 
h a s b e e n p r o v i n g h e r l i t e r a r y 
a b i l i t y . D i v e r s e in h e r i n t e r e s t s 
a n d v e r s a t i l e in h e r a c c o m p l i s h -
m e n t s , s h e wi l l s u r e l y ed i t a p a -
p e r of w h i c h t h e W i n t h r o p s t u -
d e n t b o d y c a n b e p r o u d . 
T h e s t a f f of 1929-1930 s a y s 
good-bye , a n d w e l c o m e s t h e n e w j 
s t a f f . M a y o u r b e s t w i s h e s f o r 
good luck a n d s u c c e s s a t t e n d , 
t h e m in t h e i r n e w u n d e r t a k i n g . ! 
H . S. 
WRITERS OF VERSE 
The Johnsonian is pleased to | 
draw the at tention of ils readers to I 
Hie following editorial communiea-1 
lion f rom The Poetry Journa l : 
The Poetry Journal wishes to an -
nounce its entrance in the field of 
verse. We enter the Held with one 
pronounced purpose in mind, lo wit : 
to promote (he cause of the u n h e r -
alded and unknown versifier. It is 
willi the belief that this announce- . 
Collegiate Exchange 
Thai (.luiim in the Spriuu 
l.eliing down my dresses 
J u s t three guesses— 
Spring is near., 
One mus t r cm-
Edy a hem 
1'hat saw the Spring last year . 
Now that Vogue depicts the menace 
of the shor t spor t skir t for tennis, 
Wha t occurs if one confesses 
Tha t she thinks the new Vogue's 
Still I'm letting down my dresses 
,To appear 
When Spring is he re . . 
—Vassar Miscellany. 
(Uilli'iiiatc Music 
It has been said that music hath 
power to soothe the savage breast-
i t might also be said tha t music 
hath power to make the must docile 
beast savage. Concert ar t is ts a re 
probably capable of I he Hi st a t t r i -
bute. for college dance orches t ras 
certainly make a strong bid for su -
premacy of the "back to n a t u r e " 
culL 
The barbaric shrills that are e m -
anated by local grounds of so-called 
musicians would cause a s tampede 
among the Ecuadorean head -hun t -
e rs and would pe t r i fy the wildest 
cannibal in the .New Hebrides. The 
imbecile maneuvers lhal a re exe-
cuted by the jazz, bands would make 
a raving maniac admire his degree 
of insanity. 
l iurs is a mechanistic and mate -
rialistic civilization. It is an epoch 
of "halitosis" and "athlete 's foot." 
It is the era of Cireta Oat-bo and 
campus " r a h - r a h " lads (and also 
co-eds The melodious notes of 
tli" lute have been supplanted by 
the radio; the tinkling t u n c of the 
tambourine have been replaced by 
the f ran t ic wail of a saxophone. 
College s tudents of today should 
develop a grea ter appreciat ion of 
the line a r t s and then mildly apply 
! hem lo their form of recreation, 
d a n c e plays an important role in 
We can Well believe thai llie 
Southland is seriously impoverish-
ed. Not only have garter.- passed into 
I Hie class of unnecessary luxuries 
so fa r as Kurinan is concerned. bill 
lit has become ipiite customary to 
group of what is known gen-
•aliy the " 
.tin of Ainei parading about 
bably without 
!li.' 
the Oree 
list the.-
would lik 
m i l e Com 
irerty-
slricken s tudents as wor thy objects 
uf chari ly and bestow upon I hem 
sullieieiil funds for pull ing their 
garments in respectable condition — 
r'urmaii Hornet. 
And now the L'ni of North 
arolina has taken anoll ier s lep to-
wards higher education. Th is time 
. . . . . . . , . , . .alent coat hooks have been in-
ment will be of interest to you and , | | C , j b r a r y > T | l „ s ) . h o o k s 
naku il impossible for anyone ex-
epl the owner of the coat lo re -
TV e will be pleased, tuerefore, to , n o v c \ s | j ) C c o a j js | l i m g up, jt 
have you announce through the m c - i j s automatical ly locked and a small 
dium of your paper that we a re in k c v j n , h o f o , . m o f a s | u g j s g i v c n 
need of poetry for our first issue, n,,'. m v n c r . In order lo unlock the 
We will use short verse mostly, up hanger the key is pressed in Un-
to 3? lines, of the serious type. One slot. .Now if some Mcrccrian will 
o r two longer poems with an open only invent a similar device for 
theme will be used each issue. Good textbooks w e can ra le too.—Mercer 
humorous verse wilh a general ap - Cluster. 
peal can be used. Dialect must be 
exceptional. Verse with a striking 
ly human, present-day touch will 
be especially welcomed. 
We a re vitally interested in the 
young poet. We hope to embrace 
modern thought as expressed by a 
new generation of moderns. 
'We will pay f rom St lo 825 on 
publication for each poem we prinl 
in T h e Poetry Journal . We fu r the r 
expect to announce an annual poet's 
prize. All verse submitted will be 
subjec t to change or revision, ac-
cording to our editorial policy. A 
s tamped, salf-addresscd envelope 
should be inclosed. 
T h e Poetry Journai will appear 
monthly as a national publication. 
wi th a 93 annua l subscription price. 
We aim to make this periodical 
class?—<iu wash this dish—No, it's 
not mine—Don't forget lo borrow 
llie a larm clock- Call me at rising 
—Clatter! Clat ter! Clat ter! f rom one 
end ot the hall and back a g a i n -
hurr ied last-ininule conversations 
a lasl bile f rom somebody's box— 
i final sell ing of the combs by a 
friendly neighbor—a re tu rn of Un-
borrowed can-opener—a vain search 
for the knife that was once yours— 
a skimming over the last few pages 
of a s t ray magazine—the well-
meant "gel In your room, girls." of and 
the board member— }.,||_ 
From I0:20-I0::i0: llrief but tlior- L ' 
•nigh facial preparations—a hurr ied j 
tempt lo finish the le t ter long due w 
the darning of a heel that looks to if 
be almost undarnable—heat id a rgu- i 
nienls over the prospects of cold!,, , 
weather—a tap on the door—and 
Hie proclor 's slogan. "Lights out." 
In llie meant ime: Intellectuali ty 
has practically disappeared dur ing 
elecled. And we 
il. You see, llie; 
We elected tin 
tin- fountain in 
liuilding. And w 
lian Itallol, h-.rl 
Knglish, 
llie ballot had sum 
idenl. Then you 
wouldn't lie, which 
bad a time doing 
do it like this : 
president out by 
f ron t or the Main 
e used llie Aus t ra -
l il was wr i t ten in 
ould all read il. And 
the-
- names on it and 
ie would be p res -
olhor one would, 
I. You did this in secret so un-
ity would know it you guessed 
rung and so you wouldn't feel bad 
you did. 
Well, then, a f t e r everybody had 
essed, they took llie votes and 
milled llie guesses and di-
y three and subtracted foil! 
o r something like that and five-
minutes, llie one 
c-reetly i guesses 
lies.- h a r u m - s c a r u m I 
Vil and wisdom hav 
ubsideil. lost in the speed neces-
ary to accomplish the las t -minute 
duties and pleasures. However, 
Freshmen, without verdure. Soph-
omores. without wjsdom. Juniors . 
wi thout jollity, and Seniors, w i lh -
out dignity, a rc all members of a j m y name wa-n l 
single parly wilh one common p u r - I itidn'I get gu< 
pose in view—and that?—lo do all body bill Senior. 
llie million and one things lhal have just a Freshman 
been left undone. Wilh seriousness jbody'll guess inl-
and acceleration they Irip!— but | ior. And I kim 
loo late—llie th i rd "liichls out"- a i to death. S.. I I 
faint "Wlialla l ife!" f rom some 'me . 
where down tin- hall—and e v e r y - j And Hint's all the re is lo gelling 
thing is plunged into darkness— | president. Yours t ruly. 
How's this? j IMA FRKSIIMAN. 
IMH'HI.I'. I>EI!. S. 11. 
lit president for next year . 
wouldn't b<- the Student Oov-
mien! president for anything 
FIRST OF ( HOI.IIMJE'S 5(MI-
U'ORI) HISTORY ANNOl \CEI> 
liutzou Itorglum and the North | 
Dakota delegation in Congress made ! 
public in Congress. April Si. the first | 
two chapters of Mr. Coolidge's 500.! 
word history of the I 'ni ted Slates. I 
io I ngraved on the face of Mount 
Riishmore. N. 1). 
The par t s that have been a n - j 
nounced deal with the Declaration 
of Independence and the framing of 
the Federal Government . 
They a re as follows, set in lines 
•is they a re to be cut in the rock: 
In the year of our I.ord 
IT7t». the people declared the e t e r -
Furf 
nal 
Hard-luck II 
identify im 
Jus t U Chip Oir llie Old llluck 
No one knows jus t how deep a 
•udge may lie. Th i s a t least is 
lie of llie Polk family. James K. 
Polk's grudge against .Mexico must 
have been r a the r deep, for it ha s 
i-d f rom generat ion to genera-
lion. In I8i!i J a m e s K. Polk, then 
president of the I 'nited Stales, en 
lered war with o u r Southern 
neighbor. Capl. It. II. Polk, an avia-
tor and direct descendant of lln-
Mexican W a r president , has recent-
ly been accused of direct ing Philip 
M. Molnm. of Hollywood, Cat., to 
purchase an a i rplane lo be used ill 
he recent, short- l ived Escobar r ev -
•liilion in Mexico. Although Polk, 
the younger, does not seem lo have 
aspired so highly as his f amous an -
ir, slill he has done his hit lo-
I making life in Mexico llirill-
ing. At present he is on bond, ac-
:«'d of violation of President 
Oliver's Mexican neutra l i ty proc-
Persia For (lie Persians 
T h e Persian colony in Conslauti-
iple, consisting of about ir>.lMNI 
-rsons. has gotten an order f rom 
icir home government requir ing 
thai all Persians abroad re tu rn to 
Persia within one yea r or lose the i r 
•nsliip as well as their prop-
in Persia. T h e r e is a provi-
sion I hat those who obey the order 
lie permitted lo re tu rn abroad. 
• 'Inly giving secur i ty . A s im-
ilar measure requires that all fo r -
giiers who own real estate in I 'er-
i.a must sell such proper ly lo Per -
ian subjects within one year , cx-
epl Ihcir dwelling houses. Kng-
lish. Iragis and T u r k s a re (he groups 
most affected. 
Fonts F o r llie T u r k s 
The first Ford car to lie put to-
gether in the Near East was pro-
it at the Ford factory a t Top-
hannelt. Constantinople, recently. 
The staff of llie factory consists of 
about SOU persons, mostly Turks , 
fliosen mil of over 20,100 applicants. 
When llie factory is in full opera -
on it can produce 80 cars per day. 
Right happiness—self 
l iovernment ami the divine duty I 
Defend that right at any sacrifice 
"I don't like your inviting lhal 
,'liap to d inner . He used lo kiss 
you before we were marr ied." 
"Well, so did you." 
"Yes, bill I've got over it. and 
•milled in convention the 
laylie lie 
While oi i vacation llie zoo di-
I llie following note 
l , l ! | de I f rom his chief ass is tant : "Kvery-
har te r of perpetual union of thing is all r ight , except that the 
e people of sovereign States cs - monkey seems to be pining for a 
tablishing a government of companion. What shall we do un -
limited powers— ; I il you r e tu rn?" 
ler an independent p re s iden t - ; 
Congress Little Mary getting h e r first sight 
I c u r t charged to provide se- of a peacock : "Look quick, aun t ie ! 
cur i lv for One of our chickens is in bloom." 
citizens in I lieir enjoyment of j , , . | ( . v . , . | f v „ u ,.,1U|(I , l a v e l w o 
liberty— I wishes, what would they lie?" 
Carolyn: "Well. I'd wish you a 
husband." 
Palsy: "Thai ' s one." 
Carolyn: "And then I'd *ave llie 
oilier till I saw how he turned out." 
Kqua!ity and justice— 
The dales l"t"> and I7KJ will lie j 
lliirleen feet in height. Mr. Ilorglum ; 
I. "This number was 
chosen," he says, —because of the i 
th i r teen Slates that formed t h " | 
iriginal I 'nion. T h e letters will a v - I 
erage three feel . T h e r e will be sev-1 
cnly-six words in the two inscrip-
tions." 
T h e o ther five subjects lo I 
eluded hv Mr. Coolidge a re 
Census Taker ' s Troubles 
A census clerk, in scanning one 
of llie forms lo see if il had been 
|properly tilled lip. noticed the tlg-
- ures "120" and "112" under the licad-
e ling. "Age of fa ther , if living." and 
i-plv. '-bill they 
Westward expansion, the Louisiana "Age of mother , if living." 
Purchase, llie admission of Texas "Hut your parents were never si 
and California, the set t lement of ol.l?" asked the astonished clerk, 
the Oregon boundary, and the cu l -
tinir of the Panama Canal. 
These inscriptions will be ready 
for the unveiling on Ju ly i. At lhal 
time President Hoover has been in-
vited lo at tend the unveiling of the 
criptions and the bead of George 
Washington, first of four likenesses 
of outs tanding presidents. The heads 
of Jefferson. Lincoln and Roosevelt 
will later he carved on llie incmo-
Ycnli! Thiii||S Have Channel! 
And we put in 'wo hours in prep-
arat ion for each class—maybe— 
How times have changed! In 173S 
the following regulations were inadc 
al Mount Holyokc: "No young lady 
shall be a member of the Mount 
Holyokc Seminary who can not kin-
dle a fire, wash potatoes, repeal the 
multiplication tables, and at Isasl 
two-thirds of the shorter catechism. 
Every member of the school walks 
at least a mile a day to miscella-
neous reading. No young lady is 
expected to have any gentleman ac-
quaintances unless they arc r e tu rn -
ed missionaries, o r agents of benev-
olent societies."—Flat Hat. 
tho foremost poetical magazine in 
America. 
Your cour tesy and co-operation 
will bo cordially appreciated. 
ford, according lo "The llluc Slock-
ing." that reads: "No student shall 
play marbles in f ront of the main 
building." 
Safely First 
A man who was hir ing a chau f -
feur asked each applicant how close 
he could drive lo a precipice wi th-
out toppling over. "One fool," "Six 
inches. Three inches," ran the 
replies. Hut au Irishman declared: 
"Fai th , and I'd keep as f a r away 
f rom the place as I could." 
"Consider yourself employed." was 
the comment of the owner of llie 
Per fec t 
Success Exper t : Wha t ' s your 
name? 
Greek Client: Gus Poppapopupop-
Success Exper t : Gel a job selling 
motorcycles. 
Struunlc For lli-Kpeclnhilily 
"Why didn' t you t rv lo keep out 
of j a i l ? " 
"I did, ma'am. And I got two 
months extra for resisting an of -
ficer." 
would have been if living!" 
(iiviuii lliin a Chance 
Mr. Fiaphead: "Yes. I'm jolly 
nervous. I don't lliink I've got the 
courage lo propose lo a girl." 
Miss Coyly: "Er—I'm not exactly 
a girl, you know!" 
"Woodeiislioc" Girl 
I "I call my wi fe my 'be l ter ha l f . " 
"Why?" 
• "Because she's always saying. 
"You bel ler half tha t t ire patched. ' 
land 'You bet ter half your loolli 
| fixed,' and 'You bet ter half this,' and 
j'You bet ter half that ' !" 
Horn Th i rd Vice-President 
| Ma—"I want to speak to you 
I about Junior . He doesn't like lo 
work and gels that Jones boy lo do 
everything for him. I don't want lo 
have a lazy, good-for-nothing son." 
| Pa—"Lazy? My s ta r s ! He shows 
executive ability." 
Modern Definition 
"Pa, what is a h ighway?" askei 
the kid. 
son," replied his dad. 
'"It's space between billboards 
"Why is fun like insurance?" 
''Hecauso the older you gel the 
more it costs." 
'N'liff Snid 
He—What would you think if 
were to steal j u s t one little kiss? 
She—What would you think of a 
burglar who had a chance lo steal 
$500 and only took a penny? 
The World Moves On and Up 
, Receives Prominent Mi nt ion 
Prominent mention for the Nobel 
[ Prize in Li te ra ture is Ihc honor 
which has been accorded lo Dr. Paul 
j Elmer More al Stockholm, where 
the awards committee meets. Ac-
cording lo reports al Princeton. N. j 
J., the candidacy of Dr. More is j 
istrongly advocated. Resales having] 
served as editor or "The Nation." 
Dr. More is an outstanding l e d u m : 
and a distinguished wri ter . For sev-
eral years he gave lecture courses 
on philosophy al Princeton and is 
I now lecturing al the I 'niversi ty o t 
I California. The award or the Nobel 
prize lo Dr. More would probably | 
be based on ' 'Shellioiirne Essays." j 
which represents his achievement 
in the realm or cr i t ic ism: on "Tlici 
Greek Tradi t ion," based mi his crit-
ical and philosnplrcal s tudies: on 
I "The Demon or Hie Ahso'ule." an 
iexpression of his s tudies in llie field 
of modern l i tera ture . Dr. More is 
noted for his leadership of a group 
jof new humanis ts , l i terary critics 
land au thors who urge a re turn f rom 
the natural is t ic l i tera ture of I lie 
past decade lo a cul tura l standard. 
j"Siill. Sail. Everywhere—And Not n 
11:1 lo Ga ther" 
Mahalma Gandhi 's civil diso! 
ence campaign does nol seem lo be 
'p rogress ing as well as the native 
| leader had hoped, lie and his fol-
l o w e r s had determined lo collect 
jsalt on the beaches of India lo show 
i the i r disobedience. T h e government 
ha s a monopoly on sail and llie na-
tives were defying llie monopoly. 
t ' p in Nadiad the government had 
taken and sentenced two of his l ieu-
tenants lo lwo years ' imprisonment 
each for violating the salt laws in 
Kaira distr ict . 
In Dandi llie police found a g roup 
of Gandhi 's followers gathering S i |it 
and immedialelv attacked llie vio-
lalors. Mahalma's son and sixty 
followers were arrested. The aged 
native leader was not present for 
the "se t - to" but said Hint the next 
morning would find him al work 
ga ther ing llie salt himself, in spile 
o t government inlei-rerence. 
SPORTING GOODS 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
LISTEN, GIRLS! 
Come to o u r s tore and find 
w h a t you wan t . Our good 
things to eat a re su r e lo please 
you. T r y them and be con-
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
The Periwinkle Tea 
Room 
0 | ien AII Day 
"Where Judges of Good 
Food Meet" 
Phone 339 | 
Willi the Dean's Permission = 
HAY I Pit I >CI. AIMED 
CHILI) HEALTH DAY 
President Hoover has issued llie 
iroclaination setting aside May I as 
^liild Health Day and asked Die 
\mcr i can people and their social 
igcncics "lo assist every reasonable 
effort ot the i r communit ies to make 
lis a day tor organizing and co-
dinaling interest in child health." 
'His proclamation read: 
CHILD HEALTH DAY 
By llie President of the United 
Slates of America 
A PROCLAMATION 
Whereas , the Congress by joint 
•solution, has authorized and re -
quested the President of the I 'nited 
•s of America to proclaim an -
nually lhal May Day is Child Health 
Day; and 
Whereas , all the Stales of llie 
nion, together Willi Alaska and 
Porto Rico, through Ihcir heal th of -
cers. medical socielies. and o ther 
gencies or good-will, with the sup-
port of the i r respective governments , 
a re now actively suppor t ing organ-
ized child health programs: and 
Whereas , the Whi le House Con-
ference for Child Health and Pro-
lection, composed of groups dis t in-
guished in all the vital phases of 
child lite, is mobilizing knowledge 
in practical application tor submis-
sion lo the country a t large; and 
Whereas , while applied science 
and invention have given us world 
leadership in mechanical processes, 
we shall tall shor t of our highest 
aspirat ions if we fait lo pract ice 
all lhal science can give in service 
of our rundamental asset—our chi l -
dren; now 
Thererore . I, Herbert Hoover, 
president o t Ihc United Stales o t 
America, do hereby designate May 
1 o t this year as Child Health Day. 
and I do invite all our people and 
all our agencies interested in boys 
and girls to assist every reasonable 
effort of their communities to make 
this a day for organizing anil co-
ordinating interest in child health. 
Our children have the right lo he 
born in health, to be well th rough-
out babyhood and the pre-schooi 
years ; to be surrounded with moral 
and spir i tual inspirat ion; to work 
and to play through pr imary school 
wilh well minds based on well bod-
ies; lo enjoy and lo profit to Ihc u t -
most by Ihcir higher schooling be-
cause of wholesome habits of 
Ibought and deed; thence to grad-
uate into adul t life, s t rong in body 
and inculcated with the sense of 
ta i r play anil of responsibility for 
llie r ights of others. 
In witness whereof, I have he re -
unto set my hand and caused the 
seal of the I niled Stales lo he a t -
fixed. 
Done a l the City of Washington 
this th i r ty- f i r s t day of March, in 
the year of o u r Lord nineteen h u n -
dred and thir ty , and of llie Inde-
pendence of the United Slates of 
America the one hundred and firty-
four lh . IIERRERT HOOVER. 
"Does llie boss know llie scaffold-
's come down?" 
' lie ought lo—he's underneath it." 
WELCOME 
GIRLS 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
Sandwiches! 
Lunches! 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. 
25c Box of Luxor Cold Cream Facial Soap and 
package 50c Luxor Complexion Powder 
Both For 4J)c 
RATTERREE DRUG STORE 
(Drugs at Reasonable Prices) 
Phone 630 
^iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiniiiitiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitg 
1 i 
Eats For Your Parties I 
I We have everything needed for your banquets, lunch- 8 
1 eons and parties—and will be pleased to get up your g 
1 orders and deliver them on time. | 
j CAROLINA GROCERY | 
it nun mm INN illinium 
Coty odcurt. 
Les Parfums 
COTY 
J UST [or your p u r s e — 
y o u r f a v o u r i t e C o t y 
P e r f u m e t o c a r r y 
a b o u t w i t h 
y o u a l w a y s . 
C O T Y 
T H E J O H N S O N I A N 
Uil I M I I 
You will always find a wel- | 
come at our place | 
MHS. ELGIN SI1BHK 
Y W C A 
WRIGHT'S BEAUTY 
PARLOR 
Special Designs for College Girls 
These Hotels offer s 
accommodations for 50c Up 
121 Hami l ton S t r e e t WASHINGTON, D. C. 
MARTINIQUE 
16th St. at M Northwest--
Ideal for Motorists 
Single with bath. $J lo $4. 
Double with bath, $S to $6. 
HAMILTON IIOTEI. 
14th al K Street—In the 
Heart of the City 
Sinxle with bath, $J to $5. 
Double with bath, $5 to $8. 
CAIRO HOTEL 
Que St. at 16th—Washing-
Phone 4G4 Caldwell Street 
I'-iileiHliir «f K v r n t s 
Easter 
Cards— 
L O N D O N 
PR1NTERY 
Tlii ' l inn Cook w a s t l ie w e e k - e n d 
guest of I ' l o r ide Pol la rd , Kli/.a belli 
I 'ol lat i l a ml J o y c e Kel le l te , a l t h e i r 
h o m e s in S p a r t a n b u r g . 
Miss Hi-ss:e Owens a m i Mr . W i l -
son Causey, of ( l a m p i o n , v i s i t ed J e n -
n i e ani l I 'm is Owens S u n d a y . 
SODAS CANDIES 
in.- -Meetim 
CALHOUN DRUG COMPANY W. C. A. Cab ine t . 
W e d n e s d a y , 5 -0 p . i 
•\ ill m e e t Mrs. S h e r k . 
W e d n e s d a y , 0:03 p 
S e r v i c e . 
T h u r s d a y — S p e c i a l n 
Mrs. S h e r k < to be a i m 
F r iday , fl::iu p . in — < 
Single with bath, $3 to $3.50. 
Double with bath. $4 to $6. A g e n t s f o r W h i t m a n ' s a v c l i n g S e c r e t a r y of S t u d e n t 
Vo lun t ee r M o v e m e n t 
S A N D W I C H E S C O S M E T I C S 
W.T.S. RANKS THIRD 
IN STATE TRACK MEET 
Misses K a t h e r i n e Wol i r and Ms 
••lame Llerdeyn w e r e w e e k - e n d v 
i lo rs in C h a r l o t t e . ( . h a r m Schoo l Meets 
T h e first m e e t i n g of Hie C h a r m 
School , w h i c h was h<-ld on Monday 
n igh t , p r o v e d t h a t W i n t l i r o p s t u -
d e n t s w a n t lo be c h a r m i n g . Mrs. J . 
T . D r o w n d e l i g h t f u l l y d i scussed t h e 
c h a r m of t h e h o s t e s s to an u n u s u -
al ly l a rge a u d i e n c e . T h e real se-
c r e t of a s u c c e s s f u l h o s t e s s is to 
fo rge t self a n d t o th ink of o t h e r s , 
and to r e m e m b e r t h a t t h e most u n -
i n l e r e s l i n g topic of conve r sa t ion is 
I ; t h e m o s t i n t e r e s t i n g you . 
Oil F r i d a y n igh t , Mrs. Ill-own d i s -
cussed in a v e r y i n t e r e s t i n g m a n n e r 
t h e c h a r m of good m a n n e r s . . 
Next w e e k t h e C h a r m School has 
s o m e m o r e i n t e r e s t i n g and d e l i a h t -
f u l s u r p r i s e s a w a i t i n g us . 
T w o H u n d r e d Enro l l ed ill It ihlc 
Sillily Classes 
T h e l l ib l e S tudy Classes w h i c h 
h a v e been m e e t i n g t h r e e t imes a 
week f o r two w e e k s closed T h u r s -
day a f t e r n o o n . Abou t :«MI s t u d e n t s 
en ro l l ed in t h e s e classes . 
ENJOY THE CREAM OF CREAMS 
Ask for 
Mount Gallant 
Ice Cream 
MT. GALLANT ICE & COAL COMPANY 
One S l a t e I tecoril I t rokcn a m i All-
o i l i e r T ied by Misses I .ee a n d 
l l oue l l Last S a t u r d a y [ Mr. (Seorge Meel/.e of C o l u m -
bia vis i ted his s i s t e r . T h e l m a 
Meelze, S u n d a y . "SAY IT WITH FLOWERS" 
Kor Any Occas ion—Cut F l o w e r s , D e s i g n s a n d Cor saqes 
REII) FLOWER SHOP 
Pl ione 193 H a m p t o n S t r e e t H o u s e P h o n e 173 
T h e six III utinu.il t s u ' c T r a c k 
Meel l i d d al W i n l h r o p F r i d a y ami 
S a t u r d a y , Apri l i and 5, p roved ve ry 
s u c c e s s f u l , o n e r e c o r d being b r o k e n 
and a n o t h e r l ied. Miss l.ci', of Ches -
t e r High School , b r o k e t h e S l a t e 
High School Ofi-yard r e c o r d f o r m e r -
ly he ld hy Miss I towell of l l i i f on l , 
by 1-5 of a second . T h e r e c o r d n o w 
stand* al n ine a m i f o u r - U n i t s s e c -
iinls. Miss Hayes of l l u fo rd High 
School l ied till' S t a l e High School 
h igh j u m p r e c o r d , f o u r feet a n d I 
e ight inches , he ld by Miss A h r a m s 
of Co lumbia . 
T h e h ighes t ind iv idua l score , ten 
a m i one ha l f points , w a s m a d e by 
Miss l . angs ton of I ' i ckens , w h o won 
lirst p l ace in t h e d i s c u s t h r o w and 
s e c o n d p laces ill lmlli llii* b a s k e t - 1 
ball tliiiu and shot p u t . Miss l i o r -
•loil of W i n l h r o p T r a i n i n g School 
s lood second in t h e t r ack meet , wi th I 
an ind iv idua l s c o r e of l eu poin ts . 
T h i r d and f o u r t h p laces w e r e won 
by Miss Howell of l l u l o r d wi th llilie 
po in t s and Miss .loties of Nichols. 
Willi e ight poin ts . 
C h e s t e r lli|;li School won flrst j 
p l ace in t h e m e e t wi th a to ta l sco re t 
of t w e n t y poin ts . Huford High 
Schoo l fo l lowed close in Ches t e r ' s I 
foo t s teps , Willi a of s even t een 
IHiinls. W i n t l i r o p T r a i n i n g School 
c a m e th i rd willi f o u r t e e n points , 
I S a r d i s won f o u r t h p lace w i t h ; 
e l even and o n e - h a l f poin ts . 
All t h e c o n t e s t a n t s s h o w e d I ; 
t r a i n i n g and exce l len t s p o r t s m a n - i 
sh ip . Kn lh t i s i a sm w a s s h o w n not | 
only liv t h e s t e a d y and h a r d w o r k j 
of t h e c o n t e s t a n t s , lull a l so by t h e • 
i n t e r e s t ed and a n x i o u s yel ls of Hie 
"on - looke r s . " All s e e m e d keyed .o 
t h e h ighes t p i t ch of exc i t emen t f o r 
f e a r I h e i r f a v o r i t e s w ou ld not In-
v i c to r i ous . T h e r i bbons given w e n -
well d e s e r v e d by t he i r w i n n e r s a n d 
t h e r e s p e c t i v e s choo l s shou ld be 
p r o u d of t h e r e c o r d s m a d e . 
T h e f irs t p laces won in th i s meet 
w e r e a s fo l lows : 
oi l -yard d a s h by l i o rdon of W i n -
l h r o p T r a i n i n g School . 
I l i iskelhall t h r o w by Hanks of 
C h e s t e r II IKII School . 
I t u u n i n g h igh j u m p by Haves of 
l l u fo rd High School . 
Di scus t h r o w by l . angs ton of 
I ' i ckens High Scl I. 
F . l i /aheth Clowney, Kli/.alieth 
Uriel*. Marga re t J o h n s t o n . Polly 
W e s t . Isabelb- Hami l ton , Myr t l e 
S t a n l e y . Le t l i e Allen. Ole ta Hyars, 
C la i re S inyer . Louis Lang . Mary II. 
Dav idson . H e r . r u i l e Zeinp, M a r g a r e t 
P r o c l o r , I tebecca H a r d i n and Isabel 
W i l h e r s p o o n w e r e in C h e s t e r d i n -
ing t h e week . 
MRS. BECKHAM 
Phone 295-J 132 Caldwell Street 
I'ARTY MENUS 
Week-End Lunches 
A Merger Of 
The Nat ional Union Bank 
Of Rock Hill, S. C. 
The Columbia Nat iona l 
Bank 
Of Columbia, S. C. 
Luc i l l e l luck i i e r , w h o v 
l o W a l l e r b i i r o last week o 
of i l lness in h e r family , 
t u r n e d . 
.Vitioinil Sltiih-iit Assembly T o Meel 
iu De t ro i t 
T h e Nat iona l S t u d e n t Assembly 
will hold i t s b ienn ia l conven t ion in 
De t ro i t on Apr i l i l- . ' tu. T h e t h e m e 
of t h e c o n v e n t i o n will be, " T h e As-
soc ia t ion in a C h a n g i n g W o r l d . " 
T h i s p r o m i s e s lo be a mosl w o r t h -
wh i l e c o n v e n t i o n . T h e r e will be 
s p e a k e r s f r o m v a r i o u s p a r t s of Hie 
wor ld . T h e Un i t ed S l a t e s wi l l be 
r e p r e s e n t e d by t h e o u t s t a n d i n g r e -
l igious l eade r s . T w o spec ia l fea 
t u r e s wi l l be t h e b a n q u e t f o r Un-
de lega te s on t h e second n igh t of t h e 
c o n v e n t i o n a n d Hie A m e r i c a n Sons: 
Hag, w h i c h will be composed of 
r e p r e s e n t a t i v e songs c o n t r i b u t e d by 
d e l e g a t e s f r o m d i f f e r e n t p a r t s of t h e 
F a i l e d S l a t e s . 
W i n l h r o p , w h o w a s o n e of t h e 
• b a i t e r m e m b e r s i d I h e a s sembly , 
s i-nlilli 'il to li-n s t u d e n t de lega te s 
a r t a n b u r g d u r i n g 
E l i z a b e t h Iticli v 
' u e sdav a f t e r n o o n . 
Phone 148 
Capital and Surplus One Million Dollars Virg in ia McSwain . 
IMII. al W i n l h r o p , 
•liege S u n d a y . 
h o m e S u n d a y 
EASTER 
CANDIES 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco 
Mr. Jones , w h o is l i h ra r 
C„ vis i ted his s i s t e r . Mai 
In-Ill. S u n d a y . 
Phone 224 Elk Avenue liopd tha i Mime W i n l h r o p s t u d e n t s 
will l a k e a d v a n t a g e of th i s o p p o r -
nn i ly . I i-lroil is a ve ry hosp i t ab l e 
c i ty . A g rea t ileal of v a l u a b l e in-
f o r m a t i o n will In- g iven , a n d m u c h 
i n s p i r a t i o n will l»- ga ined f r o m run 
t a i l wil l i p ie f r o m all p a r t s of 
Hie f o t u i l r y and f r o m o t h e r c o u n -
t r ies . Tin- r a i l r o a d s h a v e g r a n t e d a 
spec ia l f a r e l o r t h e r o u n d t r ip , 
w h i c h will lie a b o u t $ii5. If a n y -
o n e i- i n t e r e s t ed in going, p lease 
see l . idie Davis o r Mrs . l i r a u e l . 
Rock Hill, S. C. 
Whitman's and Nui.nally's in Special Easter 
Packages—Standard packages and novelties 
•You A r e a s W e l c o m e a* t h e F l o w e r s in May' 
WINTHROP STUDENTS 
To Rock Hill and Miss Sctiddei- i s S p e u k e r nl V. W. 
P r a y e r Meel iii| | 
J. L. Phillips Drug Co. 
Phone 111 
•Ik. w h i c h 'The Quality Store' 
a d v e r t i s e r s . 
pliv. a n d tin- p r iuc ip l c 
illiiu one ' s own lift- lii Hot Lunches Fountain Delicacies 
Make o u r s t o r e y o u r r e s t i n g p lace w h e n d o w n town A P R I L £ S t h 
IS THE 
BEGINNING 
OF A 
Deauville Sandals 
Plain Sport 
Oxfords 
Combination 
Sport Oxfords 
PAR VALUE 
$100.00 
$1.00 A MONTH 
PER SHARE 
Mrs. l -ouise S. J u n k i n r e l u m e d 
to t h e college on Monday f r o m a 
w e e k - e n d t r i p to C h a r l e s t o n and 
NEW SERIES 
In The 
Miss l l i l dega rde S c h r o d e r 
lending t h e w e e k - e n d in Cl ia r le 
A good v a r i e t y to choose f r o m . All s ' y l e s and O A Q f i l 
co lo rs in o n e p r i c e g r o u p f t 
Newes t co lo r c o m b i n a t i o n s to h 
t h e n e w s p r i n g f r o c k s $3 95 
HOSIERY SPECIAL 
AH T r i m f t l Hose, 
v a l u e s a t 
colors , $1.75 a n d $1.95 $1.39 
MERIT SHOE CO. 
lia L e m o n al h e r h o m e in Harn-
vvi-ll, S u n d a y . 
J o s e p h i n e Itice h a s r e l u r n e d f r o m 
h e r h o m e in S n m m u r v i l l e . w h e r e 
she has been ill s ince s p r i n g lioli-
E d n a W i l h e r s p o o n spei i ' tin-
Mary fioodall spent S u n d a 
Mrs. I Jessie II. David of H e n n e l t s -
\ i l l e visi ted h e r d a u g h t e r , Kdwina , 
Mr. a n d Mrs. W. K. Cr i sp of 
Mountvi l le spen l S u n d a y on I lie 
i - ampus w ith I h e i r d a u g h t e r s , Vio 
lei a n d Hlancbe . 
T h e Home Managemen t F a m i l y 
i-nterlai i ied willi a b e a u l i f u l tea on 
T h u r s d a y a f t e r n o o n f o r tin- S o p h o -
more Home Kconoinics s t u d e n t s and 
m e m b e r s of t h e f a c u l t y . T h e lower 
o r I h - Home Managemen t 
House w a s d e c o r a t e d w i t h pa lms , 
nhai tgh s. Hut le r . l ie! 
Vol ina Wi l son rece ived t 
Is. and Miss Swenson pour 
Mechanics Building & Loan Association 
Which offers a wonderful opportunity for conservative investment of small 
savings. Small amounts regularly saved are keystones of future competen-
cies. No matter how little a man may earn; no matter how large his in-
come may be, the amount that he is able to lay by out of it is the foundation 
of his future fortune. 
W. L. RODDEY, President P. W. SPENCER, Sec.-Treas. 
I WORLD'S W INDIEST PLACK 
I IS FOCND IN ANTARCTICA 
THKT.MA COOK AND ESTHER 
RILEY TO GIVE RECITALS 
I It 's music time a t W i n t h r o p und 
I the graduating recitals begin next 
week. The flrst recitals will be giv-
len by Thelma Cook and Esther Ri-
Iley. Miss Cook will be assisted by 
IMary Hammond. Her program will 
include the following numbers : 
Fu IM Siii, by Forelli. 
Wi th Verdure Clad f rom "Crc-
jation," by Haydn. 
j Charmant Papillon, by Campra— 
Miss Cook. 
\ i r (>.: the (i String, by Bach— 
| Miss Hammond. 
j Haiti, batt i (Don Giovanni), by 
Mozart—Miss Cook. 
Vnlsc Triste, by Sibelius—Miss 
I Hammond. 
Prayer, by Wolf ; T h e Gardener , 
bv Wolf ; At Times My Thoughts 
Come Drifting, by Brahms; His 
Coming, by Franz—Miss Cook. 
I.egi'iide. I.y Wieniawski—Miss 
Hammond. 
The Harpsichord, by I 'aulin; T i s 
Springtime, l>y Dodge; The Ite-
|sponse, by Brown; Laughing Song, 
by Hlake. 
I Miss Riley will be assisted by 
Thelma While. Her program will in -
I elude the following selections. 
| Harmonious Blacksmith. Handel; 
[Sonata. Op 10, No. Beethoven— 
Esther Riley. 
Row Softly Blowing. Spoha; Sog-
nai, Schira—Thelma Whi te . 
The Aeolian Harp. Chopin; Sclier-
o B Hat Minor. Chopin—Esther Ri-
ley. 
I.e Sais-lu. Massenet; Woo-lland 
Croon Song. Clulsaiu; Spring Drop-
ped a Song Into My l lear l . I .enner 
—Thelma Whi te . 
Moonlight, i lvbussy : Hungarian. 
Macdawell; Faith of Spring. Sclui-
ber t -Lis / l ; Etuile in D Hal 'A Sighi. 
I.iszt—Esther Riley. 
SOPHS ENTERTAIN T H E OREGON TRAIL 
SENIOR SISTERS Kumance and history will walk 
hand in hand today when the be-
ginning pf tho Oregon Tra i l Centen- j 
nial is celebrated in St. Louis by a 
pageant in which a series of prair ie | 
schooners drawn by mules will i 
s ta r t re t racing the route of the first I 
emigrant train that crossed the 
Great Plains and the Rockies bound 
for the grea t .Northwest. Before 1830 
numerous hunters and explorers 
had gone into the remote regions of i 
the West . Regular caravans plied 
as f a r as Taos mid Santa Fe in the 
then Spanish Southwest. But oil 
April 10, ISIO, a train or ten wag-
ons. each drawn by Ave mules, ac -
companied by a party of 81 men all 
mounted on mules, set for th on the 
old Santa Fe trail to a spot in the 
neighborhood of ( iardiner , Kan., and 
thence tu rn ing nor thward and west-
ward proceeded to the South Pass in 
Wyoming, under the leadership of 
.ledediali Smith, famous in the an -
nals of Western explorat ion; Da-
vid E. Jackson, a f le r whom the 
Jackson Hole country is named, and 
\V. I.. Sublet te of St. Louis. 
Over this, the flrst trek of the I 
trail , the subsequent caravans of 
covered wagons followed. The South 
Pass rou te was foimd to be sui ta-
ble fo r a road, and through tho 
tockies and the interior deser t the 
Oregon Tra i l was pushed until at 
last the forests of the Pacific slope 
were reached and, family by f am-
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for Typewriter 
Paper 
l i u y I t B y t h e P a c k a g e 
(Continued on page four.) 
through this line into the audito-
r ium, their ' ' l ittle sisters" sang their 
song to them. Afterward, they took 
their places by their Senior sisters. 
Then the f u n began. 
The famous radio announcer, Mr. 
O'Connell i l lelne Mixon), informed 
ihe audience tha t the Station SOPH 
had been on the campus fo r two 
years and tha t very few people 
were aware of the fact, so this was 
about the best time to let them 
know. 
The program consiste dentirely of 
-elections rendered by noted ar t is ts 
who had come down f rom the vari-
ous well-known stations of the Unit-
ed States to take par t in the pro-
gram. Ted Lewis (Molly Black-
well. appeared with bis band to 
open the program of the af ternoon. 
They rendered "Sympathy," "I'm a 
Ureaim r," and "Good-Night"—nuf 
saidl 
No sootier had Teddy signed oil 
than W. K. Henderson (Kitty Gan-
dy. slouched into the picture. Th is 
famous ahrevepor t , La., product 
gave the audience ano ther link in 
chain stores. After explaining in 
full the reasons why he could speak 
as he pleased over the radio, he 
made his exit. 
Everyone fell a sudden pull of 
wind as Aunt Sal lie blew in. She 
had Little Mary sing one of her chil-
dren's favori te songs. She also gave 
a few of her popular recipes—one 
of which was for the well-known 
"McBryde cheese-biscuits." 
Galli-Curci (Virginia DeLoache; 
made her pro luse appearance next. 
Iler vivid interpretat ion, both in 
voice quality and gestures, was most 
wonderfu l . Her number was "Indi-
an Love Call." 
Amos 'n' Andy (Caroline Shillley 
and Frances Bradford) came in per -
son to inform the audience of their 
new scheme; a t least, il was Amos 
idea to get Andy interested in build-
ing a school for colored families, to 
be modeled a f t e r the "Abnormal 
and Redustr ial School" a t Hock 
Hill, S. C. 
Gerard Barnedo (Alice Dent) 
made the hit of the af ternoon with 
his Rarncford Ditties. To the ac-
companiment of s t r ing music, B a r -
nedo pleaded with his public to roll 
back the carpels and join in a good 
old square dance. He and his "old 
t imers" enter ta ined with "Maggie" 
and "Swauce River." Gerard pre-
sented Solomon and Sue (Ellen 
Stewart and Mary Powell), who did 
a tap dance. Solomon re turned 
with his gu i ta r and played "Old 
Kentucky Home." 
Dr. Knoll (Frances Clark) f rom 
Charlotte delivered an inspiring lec-
tu re on "Solving the Problem for 
Corpulent Females" and gave a se-
ries of exercises which he gua ran -
teed to be successful . 
Little J ack Litt le (Virginia Haile) 
made his appearance also. He en -
chanted everyone with "Saint J ames 
l i i t lrmary Blues" and "Should I?" 
In conclusion Rudy Vallee (Dotty 
Zetnp) made his en t rance with, 
"Heigh-ho, everybody—this is Rudy 
Vallee speaking. I shall sing for 
von 'Maybe, Who Knows? ' " 
J u s t then a telegram was received 
f rom the Seniors congratulat ing 
Station SOPH on the wonderful pro-
gram. Announcement was made 
that Rudy Vallee would play for the 
"prom" and everyone, a t the request 
of Drucilla Gee, went out on the 
terrace, where , cont rary to the cus-
tom of many broadcasting stations, 
r e f r e shmen t s of punch and sand-
wiches were served by famous 
Mother Goose characters . 
The windiest place on ea r lh is 
IAdplie Land an Antarctica, accord-
ing to records which have ju s t been 
'publ ished in Austral ia of Sir Doug-
l ias Mawson's explorations. Those 
records, made more than a decade 
ago a t Commonwealth Bay, Maw-
' son's base, b u t never publicly de-
• scribed, show tha t for the en t i re ; 
— months dur ing which the Com-
monweal th Bay stat ion was m a i n - ' 
tained, the wind's speed a t that s t a -
tion averaged more than 44 miles an 
hour . 
Tha t average velocity of the wind, 
considered a gale in o the r par t s of 
the world, was f requent ly exceeded 
by speeds of !H> to 100 miles an hour . 
Several l imes no record of the wind 
was obtainable because the gale 
blew the recording ins t ruments 
away. 
'The only possible way for the ex-
plorers to move around when the 
wind was blowing a l its worst was 
by crawling face down over the su r -
face of snow or ground. Some of 
the men, however, learned a f t e r a 
| great deal of experience to keep 
ierect in the heaviest gales by walk-
ing about leaning sidewise against 
the winds in such unusual positions 
I hat if the wind had lulled but for 
a moment they would have fallen 
over.—New York Times. 
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J . H. Banks—Residence phone, 
440-W. 
J . B. Brazil—Residence phone, 
410-J. 
0 . B. Dozier—Residence phone, 
4B5-W. 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
At the 
Record 
Printing Co 
Andrew Jackson 
Coffee Shop 
The coolest spot In town 
Now Serving Sp< clal 
Luncheon 60c 
Also a In carle service 
Special Sunday Dinner 
Open G:30 a. m. to 2:30 p. m. 
C p. m. to 9 p. m. 
Go Grade A 
tourist third 
cabin . . . 
LEVIATHAN 
Tlii# m n n , brand nrw Tourist 
Third Cabinon the LEVIATHAN, 
World's Large»t Ship...Ilicentire 
wrond cabin auigncd lo"Touri»t 
Third"... all its beautiful public 
rooma and stateroom!... iu ele-
gant. open upper deck social hall 
which gives you a full sweep of 
the sea.. . its charming cloistered 
smoking hall. . . i ts vast open and 
enclosed deeks for play and prom-
enades . . . luxuries and spacious-
ness exceeding former standards 
for this class. Second Class, as a 
class, abolished . . . new Tourist 
Third Cahin rated "Crade A" and 
the LEVIATHAN the only liner 
tooifertliis peerless rating! Make 
haste in booking this new, luxu-
rious wajjoa the mightiest five day 
ton. Rates low. 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
When Kdison re-crea ted his or ig-
inal electric bulb at Detroit the 
world bowed its head to honor the 
electrical wizard. Atlantic City did 
not conllne its celebration of light 
to a single night and a day b u t i t 
was made an event in the seashore 
resor t which pu l on a t remendous 
eleelrical illumination along the 
Board Walk district. In this celebra-
tion the Clialfonte-dladdon Hall ho-
tels, the greates t of all the seashore 
hotels, used an electric power plant 
which generated enough electrici ty 
| to aih-qi.alely provide for the need 
of an ent i re community of 10,000 
homes. The original illumination 
[of a building wilh CO lamps by Mr. 
IKKdison flfly years ago s tar t led civ-
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
For good pictures and 
prompt service 
THACKSTON'S 
STUDIO EASTER 
FLOWERS 
W a t r h , Clock and Jewelry 
Repairing Phone 427 
Potted Plants. Cut Flowers, 
Bouquets 
KIMBALL'S FLOWER 
HOUSE 
Khenezer Phone flOfi-J 
UNITED STATES 
LINES 
LOST—One Shrine pin Willi blue 
ipphire in il. If found please re-
irn lo Alma Wilson, 4 Breazeale 
more llian any one else, sought to 
see the s tory of this great adven-
ture preserved for all lime was one 
who as a child had gone west in a 
prair ie schooner—Kzra Meeker. To 
lie sure. Krancis Parkuian had given 
us "The Oregon Trail ," and o thers 
had wr i t ten of the covered-wagon 
era . But it was Mr. Meeker's wish 
to see the old trail marked and the 
old sites and names recorded so t ha t 
the chi ldren of the rest less age 
might see how the restless children 
of a cen l iny ago responded lo the 
urge lo move. The celebration is lo 
he marked by various memorial 
services in New Y'ork, whence came, 
among others, the pioneer leader. 
Jedediah Smith, and westward lo 
Oregon and Washington, where so 
many of the caravaners ended their 
journey. 
As this g rea l migration recedes 
into history its g lamour deepens. 
T h e Oregon Trai l is typical of the 
old Wes t . T h e covered wagon is 
the symbol of the pioneers. For a 
nation made by pioneers and large-
ly peopled by the i r descendants, the 
commemoration is of one of the 
great periods in their own past. 
If the present celebration—by p roc -
lamation of the president i t r u n s 
unti l the end of December—can do 
more lo rouse a nal ion-widc inter-
est in the history oT Us westward 
progress it will have served a line 
purpose.—New York Times. 
NEXT TUESDAY 
APRIL THE 15th Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s of R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W e can do i t s o n o o n : w o u l d k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g al l t h e flexibility, s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
JEWELRY 
REPAR1NG Wil l b e t h e b e g i n n i n g of a n e w I n t e r e s t Q u a r t e r in o u r S a v i n g s D e p a r t m e n t . Q u a r t e r l y i n t e r e s t d u e o u r s a v -
i n g s d e p o s i t o r s will b e c r e d i t e d t o t h e i r a c c o u n t s o n t h a t 
d a t e a n d u p o n p r e s e n t a t i o n o f t h e i r b o o k s t h e i n t e r e s t 
will b e e n t e r e d t h e r e i n . 
T h e S a v i n g s D e p a r t m e n t o r t h e " O l d R e l i a b l e " i s u n d e r 
s u p e r v i s i o n of t h e U n i t e d S t a t e s G o v e r n m e n t - n d p a y s 
4 p e r c e n t , i n t e r e s t , c o m p o u n d e d q u a r t e r l y . 
W e i n v i t e y o u r a c c o u n t o n a b a s i s of s a f e t y a n d s e r v i c e 
unexce l l ed . 
D i a m o n d S e t t i n g , W a t c h 
R e p a i r i n g , E n g r a v i n g 
BELL'S SHOE SHOP All w o r k d o n e p r o m p t l y 
a n d f u l l y g u a r a n t e e d P h o n e 2 2 7 E a s t M a i n S t r e e t 
N e x t D o o r t o Rogers* G r o c e r y 
E. D. Hearn 
A t S t a n d a r d D r u g Co. 
R O C K H I L L . S . C . 
T h e L a r g e s t N a t i o n a l H a n k in t h e F i f t h C o n g r e s s i o n a l 
D i s t r i c t of S o u t h C a r o l i n a 
Toilet Articles Stationery 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Sodas Sandwiches 
Women's and 
Misses' 
NEW 
DRESSES 
A s p l e n d i d col lec t ion of f a s h i o n s , i n t e r p r e t i n g e v e r y 
s m a r t d a y t i m e n e e d a t a low p r i c e . H e r e 3 m a r t w o m e n 
a n d m i s s e s m a y f ind y o u t h f u l a n d b e c o m i n g f r o c k s , r e -
f r e s h i n g in m a n i p u l a t i o n of co lor , l i n e a n d d e t a i l , y e t 
p r i c e d s o m o d e r a t e l y . I t i s n o t o f t e n t h a t y o u c a n find 
s u c h s m a r t f a s h i o n s f o r s o l i t t l e , b u t w e h a v e f a s h i o n a n d 
v a l u e , w i t h o u t e x t r a v a g a n c e . 
Pause 
that refreshes 
N o m a t t e r h o w busy you a r e — h o w h a r d you 
work o r p l a y — d o n ' t forget you owe your-
self t ha t r e f r e s h i n g pause w i th Coca-Cola. 
You can always find a m i n u t e , h e r e and 
t he re , and you d o n ' t h a v e t o look f a r o r 
wait long fo r Coca-Cola. A p u r e d r i n k of 
na tu ra l flavors—always r e a d y f o r y o u — 
i c e - c o l d — a r o u n d t h e c o r n e r f r o m a n y -
where . A l o n " wi lh mi l l i ons of peop le every 
day, you ' l l find in Coca-Cola's wholesome 
r e f r e s h m e n t a de l i gh t fu l way t o well-being. 
T h e H o m e of B e t t e r V a l u e s 
9 MILLION A DAY-IT H A D T O 
